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Resumen 
Proyecto RSU que comenzó en 2009 y vincula contenidos de asignaturas de las carreras de 
Odontología y Nutrición, con actividades de desarrollo comunitario, con el objetivo de *Contribuir a 
reconvertir los perfiles de riesgo de enfermar de la población infantil que asiste a instituciones 
educativas del Barrio Villa El Libertador, a través de la incorporación y práctica de hábitos 
saludables; y de *Promover la formación de los estudiantes en los conocimientos y competencias 





Promoción de la salud. Hábitos saludables. Nutrición. 
Odontología. 
Temas: 
R Medicina > R Medicina (General) 
R Medicina > RJ Pediatría > RJ101 Salud del Niño. Servicios de 
salud infantil 
R Medicina > RK Odontología 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias de la 
Salud  
 
